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AŞKA DAVET DİZİSİNİN EDİTÖRÜ YAZAR SELİM  İLER İ
- p j - —Aşk hem var hem yok
Daha çok seven mutlaka bıkar ve gider 
daha az sevdiğini sanan büyük acı çeker
Ben aşka inanmıyorum zaten. Aşkın bir acı çok sevdiği zaman bile, aslmda bir taraf daha 
olduğunu ve insanın başma gelmemesi fazla seviyordur. Daha çok seven mutlaka
gerektiğini düşünüyorum. Aşk yoktur daha çabuk bıkar ve gider. Daha az sevdiğini
demiyorum, vardır, ama hiçbir zaman sanansa o gidişten sonra büyük acı çeker. Bu
karşılıklı yaşanmaz. İki tarafın birbirini en nedenle yaşanmamalıdır.
. Aşkı en iyi anlatan yazar adı 
bilinmeyen Safiye Erol’dur
Adı hiç bilinmeyen, hakkı en fazla yenmiş 
olan bir yazar var: Safiye Erol. Kubbealtı 
Neşriyat kitaplarını yeniden yayımladı. Aşkı 
en iyi anlatanlardan biri. Özellilde üç romam: 
Ülker Fırtınası, Kadıköyü’nün Romanı ve 
Dineyre Papazı. En sevdiğim iki aşk romam
Halide Edip'indir: Handan ve Kalp Ağrısı. 
Edip bu İkinciden sonra aşkı yazmak bir yana, 
romanlarında neredeyse aşkın a'sırtı geçirmez! 
O da o defteri Kalp Ağnsı'yla kapatmış. Bir 
sevdiğim de Yakup Kadrinin Hep O Şarkisi. 
Tanpınar'ın Huzur'undaki aşkı severim.
■ Eski ve bir dönem aşağılanan ama 
sizin Türk edebiyatında önemli yerleri 
olduğunu söylediğiniz aşk romanları­
nın yeniden basımı nasıl tepki aldı?
- ilgi toplamayacağı söyleniyordu, 
özellikle genç kuşaklar için. Çünkü artık 
aşklar romantik değil, daha maddiyatçı 
bir dünya var, deniyordu. Ama öyle 
olmadı. Hem bu tarz romanın sadık 
okuyucularının, hem de genç kuşağm 
ilgisini çekti. Hıçkırık aynı ay içinde 
ikinci baskıyı yaptı. Üstelik yapılan 
araştırma lüks semtlerde satıldığım 
gösterdi. Yani daha maddiyatla içiçe 
yaşadığı varsayılan insanlar da aldı bu 
kitapları. Bu da bütün o maddi dünya 
içinde insanların manevi şeylere de 
ihüyaç duyduklarım gösteriyor.
■ Aşka Davet dizisinin editörlüğü 
niye size önerildi?
- Kerime Nadir'in ölümünden sonra 
bir yazı yazıp, bu aşk romanları öyle 
küçümsenecek şeyler değil, tersine 
bunların altında bir insan inceliği 
yatmaktadır, demiştim. Doğan Kitap 
yöneticileri de bunu okuyup, böyle bir 
dizi yapmaya karar vermişler, bunu da 
en severek, koruyarak yapacak olanm 
ben olduğumu düşünmüşler.
R o MANTİK AŞK BİTTİ
■ Dizinin adı niye Aşka Davet?
- Bunu da çok düşündük. TV'deki 
dedikodu programlarından haftada iki üç 
aşk değiştirdiklerini anlıyorsunuz. Bu 
romanların anlattığı ömür boyu süren 
Emily Bronte tarzı aşklarm artık bittiği 
kanısıyla Aşka Davet dedik.
■ insanlar yine de aşkı aramaktan 
vazgeçmiyorlar ama...
- Belli bir yaşa kadar aramasanız da 
başınıza gelebiliyor. Ama belli bir yaştan 
soma uzaktan sevmek, bir fikir olarak da 
olsa yer etmeye başlıyor.
■ Bu başarıl abiliyor mu?
- Başarılır gibi geliyor bana. İnsan, 
aşkın gelip geçici olmaya mahkum oluşu 
konusunda kendini eğitirse. Asıl büyük 
aşk romanlarına bakın, hiçbiri kavuşmuş 
değüdir o aşıkların. Bu yüzden aşk 
devam etmiştir. Romeo ve Juliet 
birleşselerdi ne olacaktı? İki bunak 
ihtiyar, devamlı kendilerini birleştiren 
papaza karşı düşmanlık güdüyorlar! 
Çünkü aşk eskimeye mahkum.
■ Ne koyuyorsunuz siz bunun 
yerine?
- Çalışmak, dostluk, insanları oldukları 
gibi sevmek. Aslmda hiçbir şey 
koymuyorum samimi olmak gerekirse... 
Çünkü aşk başka bir şey. Ama ille de 
aşkla bir dünya olacak diye bir şey yok.
■ Sizin aşk konusundaki 
uzmanlığınız diyeyim, nereden geliyor?
- Onu ben de bilemiyorum, bir 
yanlışlık sonucu oldu! Çünkü ben 
bugüne kadar bir tek aşk romam yazdım 
(Yalancı Şafak), ki dizi yapılsa da benim 
en az okunan romanlarımdan biridir. 
Yalnızlığı yazdım ben, insan ıssızlığını 
yazdım. İnsanlar aşkı yalnızlık, 
mutsuzluk olarak gördüklerinden olacak,
Kerime Nadir ve Muazzez Tahsin Berkand'ın Doğan Kitap 
tarafından yeniden basılan aşk romanlarının editörlüğünü sürdüren 
Selim İleri'yle bir 14 Şubat söyleşisi yapmak farzdı.
Kendisi tek bir aşk romanı yazmış olmasına rağmen 
nasılsa 'aşk uzmanı yazar' oluvermiş, bu konuda bol 
bol fikir belirtmek durumunda bırakılmış. Ancak bu 
konuda söyleyecek sözü olanlardan biri O.
Editörlüğünü yaptığı dizinin başlığı 'Aşka Davet' 
ama kendisi aşka hiç mi hiç inanmıyor; ona göre en
güzel aşk yaşanmamış aşk!
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beni aşk yazan yaptılar, mutsuz aşklann 
romancısı gibi bir sıfat oldu. Ama aşkı 
yazmak isterdim.
■ Aşk romanı yazmadınız ama bu 
konuda hep konuştunuz, kafa 
yordunuz.
- Bir yerden sonra devamlı sorulduğu 
için konuşuyorsunuz. Yalnız bir 
keresinde çok sinirlendim. Barbara 
Cartland öldüğünde buraya bütün 
televizyon kanallan telefon etti, sizi cardı 
yayma çıkaralım diye. Bu kadar da değil. 
Barbara Cartland bir kere hiç okumadım, 
sayfalarım karıştırdım çok kötü bir yazar 
olduğunu gördüm. Ben bizim 
edebiyatımızda bazı şeyleri korurken 
böyle bir şey ortaya çıktı.
S a d a ka t  m utsuz  yapti
■ Sız iyi biliyorsunuz Muazzez 
Tahsin, Kerime Nadir tarzını. Peki o 
hıçkırıklar, ipek mendille silinen 
gözyaşları, bir adamı senelerce 
beklemeler, acı çekmeler, ağaç 
altlarında romantik konuşmalar. Bu 
aşklar sahiden böyle yaşanmış mı, 
yoksa yazarların kurguladığı bir dünya 
mı bu?
- Bakın ben 1955'i hatırlıyorum. 
Annemle babamm ahbabı bir hanım 
vardı.Heybeliada'ya gidip gelirken 
kendisinden yaşça küçük bir deniz 
subayına aşık oluyor. O da ona. 
Kocasından boşanmak istiyor. Ama bu 
aşk büyük bir ahlak sorunu halini almıştı. 
Bütün ahbaplan bu hanımla teması kesti. 
Böyle bir kapalılık varken, bu yazarlar, 
Nihal Yeğinobalı'mn dediği gibi aşkı 
meşrulaştırdılar. Tamam sadakat çok 
iyidir hoştur ama o sadakat yüzünden 
mutsuz çocuklar ordusu yetiştirildiğine 
inanıyorum. Bizim kuşak öyle yetişmiştir. 
Bir yığın mutsuz ev, birbirini asla
sevmeyen karı kocalar, acısını da 
çocuklar çeker. Belki o zaman aşk vardı 
ama evin içinde yoktu.
ŞîMDİKİ CİNSEL YIRTILIŞ
■ 21. Yüzyılın aşkım nasıl tarif 
ediyorsunuz?
- Cinsel özgürlük adı altmda cinsel 
yırtılış diye kabul ediyorum. Ve 
insanların kendilerini yıkmaktan öteye 
gitmediklerini düşünüyorum. Aşka 
inanmıyorum dedim ama aşk duygusuna 
inanıyorum. Ve aşk duygusunun insanın 
idrakmda olması onu besler, ruhunu 
eğitir, yüce kılar. Aşkta düşüş yoktur. 
Ama cinsel özgürlük adı altmda yaşanan 
o saçmalık dolu günübirlik ilişkilerin 
dibinde -ki kınadığımı düşünmeyin- 
ruhsal ezilmeler ortaya çıkar. O yüzden 
aşktan tasavvufi diyebileceğimiz bir 
noktaya gidebilmek çok önemli.
■ Gerçek aşkı arayanlar onu nasıl 
bulacaklar peki?
- Bir süre buldum sanacaklar. Ama o 
sam ya güzel bir dostluğa dönüşecek, ya 
sevimsiz ayrılıklar olacak, bir taraf çok acı 
çekecek, noktalanacak. Benim hiç 
umudum yok bu konuda.
■ En güzel aşk yaşanmamış olandır, 
yani... Peki böyle düşünen biri olarak 14 
Şubat kutlamalarım nasıl 
buluyorsunuz?
- Son derece eğlencesiz bir toplumda 
yaşadığımızdan dolayı bu tarz 
eğlencelere karşı değilim. Onları 
kınamıyorum, onlar için hoş, ama benim 
için gülünç. Geçen yıl 14 Şubat 
olduğunun hiç farkında olmadan bir yere 
gittim. Pahalıca bir yerdi, tıklım tıklımdı, 
ne olduğunu sonra anladım.
■ Bu 14 Şubat'ta ne yapacaksınız?
-14 Şubat hangi güne geliyor onu bile 
bilmiyorum.
Beni çarpanlar
■ Aşkı zaten ro- şeyi karşımızdakin-
manlarda, tiyatro den bekler ve daima
eserlerinde, filmlerde ayrılırız.' Çok çarp-
seviyorum ya da bir mıştı beni, 
resimde, şarkıda. Sa- ■ Robert de Ni- 
nattaki aşk gerçek aşkı ro'nun Meryl Streep’le 
tarif ediyor. -----------------------------------
■ Cemal Süre- 
ya'dan hatırlıyo­
rum: Bahçelerden 
parklardan geç 
git/Aşklar da ba­
kım istiyor /  Öğre­
nemedin gitti...
Çok sevdiğim iki 
dizedir.
■  Gülten 
Akın'm son döne­
minde yazdığı çok 
acılı aşk dizeleri 
var. Mealini söyle­
yebilirim: Bir gün 
elin telefona gidip 
çevireceğin numa­
ralardan birini ha­
tırlamıyorsan artık 
aşkın acısı bitmiş 
demektir, diyor.
■ Attila İlhan 
Fena Halde Le- 
man'm bir yerin­
de, aşağı yukarı 
şöyle diyordu:
'Uzaktan sevmek!
Ancak bu olabilir.
Hep kafamızda 
idolleştirdiğimiz
birlikte oynadığı aşk 
filminin sonunda ay­
rılacaklar diye koltuk­
ları tırmalamıştım. 
Ama ben yazsaydım, 
asla birleşmezlerdi!
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
